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has been a student at the 1 Summer School for Teachers held at the Institute of Technology and Art, 
Calgary, 193.9 ....... , and has successfully completed the following courses: ' 
COURSE No. of Periods Length of Period Total T ime 
Enterprise Education 25 40 min. 1000 min. 
Rura 1 Eduoat ion 24 40 min. 960 min. 
First Aid 23 4t0 min. 920 min. 
X Health I 22 40 min. 880 min. 
Principles Of Ed,uoation 24 40 min. 960 min. 
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